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2Translation Memory (TM)
Core Assumptions:
Reduce Costs
Increase Productivity
Eliminate Repetitive Tasks
Eliminate Inconsistency
3Current Case Study
Single Translation Project
2004: 70,276 words US English to German
2008: 31,681 words US English to German
4Initial Findings
Inconsistencies were present.
Resulting in:
Poorer Quality
Lower Comprehension
Lower Productivity
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7Methodology
Files presented in .tmw
 
format →
 SDL Trados
 
2007 
Exported as text files → Maruo
 
text editor
Grep
 
command to separate by language
US English tag: <seg
 
L=EN_en>
German tag: <seg
 
L=DE_de> 
8Methodology (2)
Import US_en
 
files to Wordlist
Search for 2-3 word clusters
Aligned texts → Paraconc
 
bilingual 
concordance
Search for word clusters and sort
Search for inconsistencies
Categorise
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Categories: Noun Phrases
<Seg
 
L=EN-US>If the user selects the first and third groups 
(which the administrator
 
assigned to group numbers 10 
and 30), then IF GROUP = 10,20 is true because group 
number 10 is selected.
<Seg L=DE-DE>Wenn der Benutzer die erste und dritte 
Gruppe auswählt (die der Administrator
 
den 
Gruppennummern 10 und 30 zugeordnet hat), dann ist IF 
GROUP = 10,20 wahr, da die Gruppennummer 10 
ausgewählt ist.
<Seg L=DE-DE>Wenn der Benutzer die erste und dritte 
Gruppe auswählt (die der Verwalter
 
den Gruppennummern 
10 und 30 zugeordnet hat), dann ist IF GROUP = 10,20 wahr, 
da die Gruppennummer 10 ausgewählt ist.
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Categories: Word Order
<Seg
 
L=EN-US>The selected user profile is restored 
to the user who is currently logged on.
<Seg L=DE-DE>Das ausgewählte Benutzerprofil 
wird für den derzeit angemeldeten Benutzer
 wiederhergestellt.
<Seg L=DE-DE>Das ausgewählte Benutzerprofil 
wird für den Benutzer
 
wiederhergestellt, der 
derzeit angemeldet ist.
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2004 Distribution of Inconsistencies
Noun Phrase
Verb Phrase
Prep Phrase
Word Order
14
2008 Distribution of Inconsistencies
Noun Phrase
Verb Phrase
Word Order
Segmentation
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Categories: Segmentation
<Seg
 
L=EN-US> This is updated at the end of the [Product] 
process, which might require you to reinsert the first disk in the 
span set.
 
[Product name] prompts you for the first disk in the span set 
and for subsequent volumes when restoring…
<Seg
 
L=EN-US> This is updated at the end of the [Product] 
process, which might require you to reinsert the first disk in the 
span set.
<Seg
 
L=DE-DE> Diese
 
Informationen
 
werden
 
am Ende
 
des 
Duplizierungsprozesses
 
aktualisiert. Für die Aktualisierung ist es 
notwendig, dass Sie den ersten Datenträger des verteilten 
Datenträgersatzes erneut einlegen.
 
Beim
 
Wiederherstellen
 
aus
 
einer
 
Image-Datei…
<Seg L=DE-DE> Diese Informationen werden am Ende des 
[Product]-Prozesses aktualisiert, möglicherweise müssen Sie 
dann den ersten Datenträger des gesplitteten Satzes nochmals 
einlegen.
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Conclusions & Recommendations
Controlled Language, CMS →
 Fewer inconsistencies
Noun Phrases: Stylistic choice or workflow issues?
Tighter control on terminology vs
 
glossaries
Consistent segmentation rules
Maintaining TM database is important
Future work: Expand study, Suggest improvements
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